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自閉スペクトラム症幼児へのソーシャルワーク実践モデル
による支援に対する保育を学ぶ学生の見解
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加えて、各因子の Cronbach の α係数を求め、各因子別、及び全体としての内的一貫性を有するかどう
かの検証も行った。なお、統計処理には、IBM SPSS Statistics22を使用した。










































































質問項目 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
第1因子「社会性を高める対応」
16．鬼ごっこ等集団でルールのある遊びをする ．904 －．284 ．089 ．022
15．皆と一緒に遊べるようにする ．812 －．144 ．024 ．109
17．他児とコミュニケーションをとれるようにする ．737 ．113 ．148 －．171
1．苦手なことをできるようにする ．603 －．050 ．031 －．126
25．感情をコントロールできるようにする ．582 ．281 －．151 ．096
24．社会性を育成する ．580 ．100 ．030 ．052
18．模倣行動を増やしていく ．481 ．186 ．000 －．068
26．相手のことを考えることができるようにする ．478 ．242 －．231 ．299
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第2因子「発達的視点からの対応」
21．発達に合わせた保育室の環境を作る －．092 ．699 －．029 －．042
2．発達段階に応じた働きかけをする ．193 ．614 ．035 －．274
28．保育者との信頼関係を築いていく ．090 ．592 ．017 －．015
19．親との愛着を形成できるようにする ．177 ．564 －．044 －．031
27．個性に応じた働きかけをする －．106 ．546 ．296 －．118
20．人との関わりが苦手でも安心して過ごす －．003 ．531 －．123 ．221
14．気持ちに寄り添う －．212 ．508 ．039 ．253
12．良いところを伸ばしていく －．106 ．419 ．232 ．025
13．情緒的に不安定な場合には安定させる ．073 ．401 ．098 ．152
第3因子「適切な保育課題による対応」
6．適切な課題を設定する ．062 －．058 ．746 ．078
8．課題が達成できるようにスモールステップを示す ．107 ．144 ．645 ．016
7．課題の達成感を味わう －．008 ．100 ．536 ．241
第4因子「受容的交流による対応」
11．自己主張が苦手な幼児の気持ちを受容する －．066 ．011 ．009 ．847
10．反抗的態度をする幼児の気持ちを受容する －．062 ．045 ．158 ．738




区 分 平方和 自由度 平均平方 F 値
支 援 33．264 3 11．088 45．227＊
被調査者 84．754 110
誤 差 80．905 330 ．245
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